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Señores miembros del jurado calificador, presento ante ustedes la Tesis titulada: 
“Las Actitudes frente al aprendizaje de la matemática de los Estudiantes del Quinto 
Grado de las instituciones educativas “Joaquín Capelo” y “Politécnico de la Selva 
Central” de la Merced-Chanchamayo-2019”, con el propósito de optar el Grado 
Académico de Maestra en Psicología Educativa. La ejecución del presente estudio 
se realizó con la finalidad de dar a conocer los resultados obtenidos y aportar al 
mejoramiento del nivel educativo de la I.E.P.E “Joaquín Capelo”  y “Politécnico 
Selva Central” dentro del cual me encuentro inmersa y me siento responsable e 
identificada para su engrandecimiento. 
La presente investigación se ha estructurado en siete capítulos: El Primer 
Capítulo, está constituido por la introducción; el Segundo Capítulo sintetiza la 
metodología; en el Tercer Capítulo se considera la descripción de los resultados; 
en el Cuarto Capítulo se detalla la discusión de resultados; el Quinto Capítulo la 
conclusión; el Sexto Capítulo las recomendaciones y finalmente el Séptimo Capítulo 
las referencias bibliográficas. 
Los resultados fueron obtenidos a través del coeficiente de correlación de 
Pearson. 
Señores miembros del jurado dejamos a vuestra consideración para su 
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“Las Actitudes frente al aprendizaje de la matemática de los Estudiantes del 
Quinto Grado de las instituciones educativas “Joaquín Capelo” y “Politécnico de la 
Selva Central” de la Merced-Chanchamayo-2019” 
RESUMEN 
 
Palabras claves: Matemáticas, actitud, conductual, afectivo, cognitiva, utilidad. 
 
 
En el presente trabajo se presentan los resultados a un estudio comparativo, cuyo 
objetivo es Comparar las actitudes frente al aprendizaje de las matemáticas de los 
Estudiantes del Quinto Grado de la Institución Educativa “Joaquín Capelo” y la 
Institución Educativa “Politécnico Selva Central” de la Merced-Chanchamayo-
2019”. A partir de la información es conocer que actitud muestran los estudiantes 
en cada dimensión. El diseño de la investigación no experimental, en su modalidad 
descriptiva comparativa de enfoque cuantitativo y de análisis de observación. 
Se consideró una población de 181 estudiantes, y una muestra de 74 
estudiantes del quinto grado de la I.E. “Joaquín Capelo”. Y de la I.E “Politécnico 
Selva Central” una muestra de 40 estudiantes del quinto grado de educación 
secundaria. La técnica de investigación fue a través de la encuesta validados por 
expertos en las áreas de investigación; el nivel de confiabilidad está determinado 
por el coeficiente Alfa de Cronbach.  
Finalmente, luego del análisis de datos se ha obtenido una U de Mann Whitney 
de 1382,500, con una significación asintótica (bilateral) de 0,502, mayor que 0,05, 
en la que se concluye que no existen diferencias significativas en las actitudes 
frente al aprendizaje de las matemáticas entre los estudiantes del Quinto Grado de 
la Institución Educativa “Joaquín Capelo” y la Institución Educativa Politécnico 
Selva Central de la Merced-Chanchamayo-2019 
xii 
“Attitudes towards the learning of the mathematics of Fifth Grade Students of the 
educational institutions“ Joaquín Capelo ”and“ Polytechnic of the Central Forest ”of 
Merced-Chanchamayo-2019” 
ABSTRACT 
In this paper we present the results to a comparative study, whose objective was to 
compare attitudes towards the learning of mathematics of the fifth grade students of 
the educational institution "Joaquín Cardinal" and the educational institution" 
"Polytechnic Central jungle"of the Merced – Chanchamayo-2019". Based on the 
information it is to know that attitude show students in each dimension. The design 
of non-experimental research, comparative descriptive modality analysis of 
observation and quantitative approach.  
It was considered a population of 181 students and a sample of 74 students in 
the fifth grade of the I.E. "Joaquín Cardinal". And the "Central jungle Politecnico" I.E 
a sample of 40 students in the fifth grade of secondary education. Research 
techniques was through the survey validated by experts in the areas of research; 
the level of reliability is determined by the Cronbach's alpha coefficient.   
Finally, after the analysis of the data has been obtained a Mann Whitney U of 
1382,500, with a (bilateral) asymptotic significance of 0,502, greater than 0.05, 
which concludes that significant differences in attitudes towards the learning there 
are no of the Math between the fifth grade students of the educational institution 
"Joaquín Cardinal" and the institution educational Polytechnic Selva Central of the 
Merced – Chanchamayo-2019 
 
Keywords: Mathematics, attitude and behavioural, affective, cognitive, utility. 
 
